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足 ,而是有效需求强劲 , 只不过有效需求受到供给被动等强有







1995 年上半年为 18.3%, 下半年为 14.6%;1996 年上半年为
15.0%, 下半年为 9.1%;1997 年上半年为 5.3%, 下半年为










数据表明 , 半数行业生产能力利用率不足 60%, 其中生产能力




双增”现象。据统计 , 1978 、1979 年我国城乡居民存款余额仅为
210.6亿元 、300亿元 , 1989 年为 5000 亿元 , 而 2001 年 ,我国城
乡居民存款余额则达 71800 多亿元。
二 、中国目前供给被动的主要症因
1.供需结构严重脱节 。从供给角度看 , 我国企业数量很
多 ,但普遍规模偏小 , 产业集中度过低 , 产业结构趋同问题严
重 ,产品的差异化程度严重偏低 ,产业结构升级缓慢 , 从而形成
“弱供给” ;从需求角度看 , 我国目前拥有的 7 万多亿元的储蓄
存款和作为发展中大国的国情又决定了我国的消费需求和投





量技术监督局提供的抽样调查资料 , 1996 年以来 , 我国产品质
量的合格率一直在 74%至 79.9%之间徘徊 ,最低的只有 25%。
在 2000 年全国消费者的投诉统计中 , 质量问题居首位 , 占
64.6%;另一方面 , 假冒伪劣商品屡禁不止。据不完全统计 , 在
2000 年全国打假联合行动中 , 共捣毁制假窝点 21217 个 , 立案
查处制假案件 63000多起 ,查获假冒伪劣商品标值 30 多亿元 ,
查获的假冒伪劣主要产品多达 70 多种 , 而且我国市场上的假
冒伪劣商品充其量只查处了 1/ 10。制假售假不仅表现为数量
大 、品种多 、范围广的特点 , 而且已经呈现明显集团化 、区域化
的发展趋势 ,甚至出现产供销一条龙的现象。假冒伪劣已成为
破坏正常市场秩序的“头号杀手” 。此外 ,工程质量事故接连不
断 ,据统计 , 近年来 ,全国每年因建筑工程倒塌事故造成的损失
和浪费在 1000 亿元左右 , 且至今仍有 20%的工程没有达到国
家规定的标准。产品品质缺陷的大量存在 , 势必大倒消费者胃
口 ,从而遏制有效需求 , 形成无效供给。
3.产品价格缺陷。由于劳动生产率较低等多方面的原因 ,
我国七成商品价格高于国外。在中国 33 种具有代表性的商品
价格中 ,有 22 种商品的价格高于国际市场。 其中 , 国内市价高
于国际市价 25%以内的有 6种 ,高于国际市价 25%～ 50%的有
8 种 ,高于 50%以上的有 8种。尿素 、汽油 、柴油等三种产品 , 高
于国际市价一倍以上。房地产市场 、汽车市场则更加典型。有
资料指出 , 1994年初 , 桑塔纳(普通型)全部成本 95448 元 , 利润
9786 元。出厂价格 106000 元 , 最低销价 168000 元 , 当年销量
115295 辆 ,利润高达 11.28 亿。 1999 年 , 上海大众生产 23 万辆
轿车 ,盈利 60 多亿元 ,每辆桑塔纳轿车赢利 2.6 万元。上海通
用在投产当年(1999年)就盈利 6 亿元 ,这在美国通用遍布全球
的企业中 ,实属罕见。由于赢利来得太快 , 合作双方甚至“来不
及讨论利润分配” 。 据统计 , 作为全球最赢利的公司———美国
福特汽车公司 1999 年盈利 72.4 亿美元 , 每辆车赢利不到 800
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美元 ,约合人民币 6000 至 7000 元。 而其同年在欧洲销售的
196 万辆汽车 , 平均每辆车赢利更是不到 15 美元 , 约合人民币
120 元左右。中国轿车价格之贵 , 透明度之低由此可见一斑。
另外 ,一些可用产品价格虽较国外低 ,但质量性能差 , 从而缺乏
使用价值 , 或缺乏品质/价格上的比较利益 , 使消费者感觉“不
合算” , 难以激发购买欲望 ,甚至引起“畏购心理” 。
4.供给创新乏力 。即供给缺乏创造性 , 企业严重缺乏提供
优质产品的创新开拓能力。据统计 , 我国商品品种总数大约在
50 万种以下 ,发达国家为 150 万种。由于供给创新乏力 , 造成
市场供给不仅产品单调 , 而且产品雷同重叠 , 供给缺乏特色。
呈现出“千家百店一个样” ,市场上“老面孔多” , 大路货多 ,劣质















供给与需求的相互关系中 , 供给总是处于主动服务的地位 , 供
给必须主动绝对服从于需求。因为所有供给者提供的产品和
服务都不为自己的消费而生产 , 必须出售 , 只有能在市场上取
悦需求者 ,激起需求的消费欲 , 才会被吸纳 , 得到支付和实现 ,
即主动权在货币(即需求)一方。所以供给者都应把消费者尊
奉为上帝 ,一切围着上帝转 , 千方百计地设法提供最优的产品
和服务 , 以供给主动来赢得消费者的青睐。为此 , 我国企业尤
其是国有企业应彻底摒弃传统的“以我为主”的供给观念 ,不仅
在流通领域 ,而且在生产领域 ,真正牢固树立“消费者是上帝”
的市场供给理念 ,通过市场文化的创新 , 为扩大内需 、消除过剩
奠定坚实基础。
2.关键是优化存量供给与提升增量供给并举。在优化存
量供给中 , 针对严重过剩的无效供给产品 , 应采取“看不见的
手”与“看得见的手”共携的措施。一方面 , 运用供求规律 ,按照
市场原则降价抛售滞销品 , 争取救治一部分长期物化着的死
钱;另一方面 , 依靠国家强制 ,借鉴资本主义解决生产过剩的方
法 ,对生活消费领域中那些质量不过关 、不合格 、过期的产品 ,
特别是对于那些危及消费者人身和生命安全的劣质产品 ,尤其
是药品和食品等等 ,均应坚决销毁 , 禁止销售。
此外 , 还应重视采取压缩与发展并重策略 , 以消除过剩生
产能力 、过剩生产要素。一方面 , 国家有关部门应积极采取多




重组等结合起来 , 尤其应重视加速固定资本的更新 , 坚决淘汰
那些质量不过硬的 、技术落后的 、能耗高的 、超期服役的 、严重
污染环境的机器设备等 , 以充分利用我国的资源优势 , 加速实
现存量资源的优化配置。
在提升增量供给中 , 应侧重坚持创新与调整相结合的原
则 ,以增加供给总量 , 提高供给品质 ,优化供给结构。
(1)政府在继续采用扩张性财政政策的同时 , 一方面应通
过制度创新 ,在全社会范围内创造更多的投资机会 , 调动人们
投资积极性 ,使社会供给的潜力得到充分发挥 , 也为扩大内需
增加收入来源;另一方面 , 应通过技术创新 , 大力发展社会生产
力 ,极大地提高企业的劳动生产率及其生产技术水平和新产品
的开发能力 ,降低产品价格 , 最终增加市场有效供给总量。
(2)通过系列创新 , 采用各种行之有效的办法 , 大力提高市
场供给品质。一是在全社会强化质量意识 , 自觉提高供给品
质。企业应通过各种形式和手段 , 对职工进行在职质量教育和




有设备的技术改造相结合的原则 , 利用科学技术 , 大力提高供
给品质;三是加强对企业生产的整个过程和一切方面的质量管





前结构性过剩与结构性短缺并存的市场供给格局 , 扩大内需 ,
消除过剩的重要选择是促进供给结构调整 , 不断优化供给结
构 ,力求实现供需平衡。 供给结构调整的实质 , 是工业生产结
构和生产体系的调整 , 是产业结构内部包括产品结构 , 技术结
构和企业结构的调整。为此 ,不仅要坚决压缩长线产品和滞销
产品 ,淘汰质次价高 、原材料和能源消耗多的落后产品 ,而且要
大力拓展和增加信息 、旅游 、文化教育 、市政建设和基础设施等
服务领域的供给;不仅要加快对现有企业的技术改造 , 采用先
进标准 ,更新和优化产品结构 ,努力开发有市场需求的新技术 、
新工艺和新产品 , 鼓励增产适销对路产品 ,特别是名特优新产
品 ,而且要积极发展新兴产业和高科技产业 , 特别是发展信息 、




目标的国企改革 ,重构能灵活地适应市场 、不断创新 、不断自我
调整和自我完善的 、灵活地调整产品结构的微观市场主体;整
饬信用 ,构建与社会主义市场经济相适应的信用经济新秩序;
加强制度建设 ,尤其是加强 、健全游戏规则的建设 , 营造一个良
好的内 、外部经济环境;拆除阻碍供给市场实现的各种政策性 、
体制性壁垒 ,并防止新的壁垒的产生;构建起一个财政政策与
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